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A series of intensive day‐ and half‐day courses given by 
experts in their respective fields: 
 
 
An Introduction to Latin Palaeography  
Medieval Scientific Manuscripts 
One Thousand Years of Writing Manuscripts 
Electronic Resources for Manuscript Studies 
An Introduction to Anglo‐Saxon Manuscripts  
Late Gothic & Renaissance Manuscripts in France  
Writing Gothic Book Script  
 
 
 
For registration and further information please consult the website: 
www.sas.ac.uk/ies/cmps/Events/Courses/SummerSchool 
or contact the Centre for Manuscript and Print Studies, Institute of English Studies, 
Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU 
tel. +44 (0)20 7862 8680; email cmps@sas.ac.uk 
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